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South Carolina Judicial Department
Summary of Pending Arbitration/Mediation Cases
For Date 06/30/2016 - Date Run 8/15/2016 - Program-ID CAC20AM
Circuit/County Total Pending
0-120
Days
121-180
Days
181-270
Days
271-365
Days
Total 365
Days or less
366-540
Days
541 Days
or More
Circuit 1
Calhoun
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  11 0 0 0 1 2Mediation
 2 1 / 50% 0% 0% 0% 0% 1 / 50%1 / 50%Total
Dorchester
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  11 0 0 0 1 2Mediation
 2 1 / 50% 0% 0% 0% 0% 1 / 50%1 / 50%Total
Orangeburg
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  3838 0 1 11 26 76Mediation
 76 26 / 34% 11 / 14% 1 / 1% 0% 0% 38 / 50%38 / 50%Total
1st Circuit
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  4040 0 1 11 28 80Mediation
 80 28 / 35% 11 / 14% 1 / 1% 0% 0% 40 / 50%40 / 50%Total
Circuit 2
Aiken
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  11 0 0 1 0 2Mediation
 2 0% 1 / 50% 0% 0% 0% 1 / 50%1 / 50%Total
Bamberg
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
Barnwell
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
2nd Circuit
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  11 0 0 1 0 2Mediation
 2 0% 1 / 50% 0% 0% 0% 1 / 50%1 / 50%Total
Circuit 3
Clarendon
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 1  10 0 0 0 0 2Mediation
 2 0% 0% 0% 0% 1 / 50% 1 / 50%0%Total
Circuit/County Total Pending
0-120
Days
121-180
Days
181-270
Days
271-365
Days
Total 365
Days or less
366-540
Days
541 Days
or More
Circuit 3
Lee
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
Sumter
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
Williamsburg
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  11 0 0 0 1 2Mediation
 2 1 / 50% 0% 0% 0% 0% 1 / 50%1 / 50%Total
3rd Circuit
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 1  21 0 0 0 1 4Mediation
 4 1 / 25% 0% 0% 0% 1 / 25% 2 / 50%1 / 25%Total
Circuit 4
Chesterfield
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
Darlington
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
Dillon
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  11 0 0 0 1 2Mediation
 2 1 / 50% 0% 0% 0% 0% 1 / 50%1 / 50%Total
Marlboro
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 1  32 0 1 0 1 6Mediation
 6 1 / 17% 0% 1 / 17% 0% 1 / 17% 3 / 50%2 / 33%Total
4th circuit
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 1  43 0 1 0 2 8Mediation
 8 2 / 25% 0% 1 / 13% 0% 1 / 13% 4 / 50%3 / 38%Total
Circuit 5
Kershaw
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
Richland
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  22 0 0 2 0 4Mediation
 4 0% 2 / 50% 0% 0% 0% 2 / 50%2 / 50%Total
Circuit/County Total Pending
0-120
Days
121-180
Days
181-270
Days
271-365
Days
Total 365
Days or less
366-540
Days
541 Days
or More
Circuit 5
5th circuit
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  22 0 0 2 0 4Mediation
 4 0% 2 / 50% 0% 0% 0% 2 / 50%2 / 50%Total
Circuit 6
Chester
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  11 0 0 1 0 2Mediation
 2 0% 1 / 50% 0% 0% 0% 1 / 50%1 / 50%Total
Fairfield
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  11 1 0 0 0 2Mediation
 2 0% 0% 0% 1 / 50% 0% 1 / 50%1 / 50%Total
Lancaster
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
6th circuit
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  22 1 0 1 0 4Mediation
 4 0% 1 / 25% 0% 1 / 25% 0% 2 / 50%2 / 50%Total
Circuit 7
Cherokee
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  33 0 0 0 3 6Mediation
 6 3 / 50% 0% 0% 0% 0% 3 / 50%3 / 50%Total
Spartanburg
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 1  32 0 0 0 2 6Mediation
 6 2 / 33% 0% 0% 0% 1 / 17% 3 / 50%2 / 33%Total
7th circuit
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 1  65 0 0 0 5 12Mediation
 12 5 / 42% 0% 0% 0% 1 / 8% 6 / 50%5 / 42%Total
Circuit 8
Abbeville
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
Greenwood
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
Circuit/County Total Pending
0-120
Days
121-180
Days
181-270
Days
271-365
Days
Total 365
Days or less
366-540
Days
541 Days
or More
Circuit 8
Laurens
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
Newberry
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
8th circuit
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
Circuit 9
Berkeley
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
Charleston
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
9th circuit
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
Circuit 10
Anderson
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
Oconee
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
10th circuit
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
Circuit 11
Edgefield
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
Circuit/County Total Pending
0-120
Days
121-180
Days
181-270
Days
271-365
Days
Total 365
Days or less
366-540
Days
541 Days
or More
Circuit 11
Lexington
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  33 1 0 0 2 6Mediation
 6 2 / 33% 0% 0% 1 / 17% 0% 3 / 50%3 / 50%Total
McCormick
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
Saluda
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
11th circuit
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  33 1 0 0 2 6Mediation
 6 2 / 33% 0% 0% 1 / 17% 0% 3 / 50%3 / 50%Total
Circuit 12
Florence
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
Marion
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
12th circuit
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
Circuit 13
Greenville
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  66 1 0 0 5 12Mediation
 12 5 / 42% 0% 0% 1 / 8% 0% 6 / 50%6 / 50%Total
Pickens
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 2  20 0 0 0 0 4Mediation
 4 0% 0% 0% 0% 2 / 50% 2 / 50%0%Total
13th circuit
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 2  86 1 0 0 5 16Mediation
 16 5 / 31% 0% 0% 1 / 6% 2 / 13% 8 / 50%6 / 38%Total
Circuit 14
Circuit/County Total Pending
0-120
Days
121-180
Days
181-270
Days
271-365
Days
Total 365
Days or less
366-540
Days
541 Days
or More
Circuit 14
Allendale
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 33  207174 29 43 20 82 414Mediation
 414 82 / 20% 20 / 5% 43 / 10% 29 / 7% 33 / 8% 207 / 50%174 / 42%Total
Beaufort
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
Colleton
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 53  316264 38 47 58 121 633Mediation
 633 121 / 19% 58 / 9% 47 / 7% 38 / 6% 53 / 8% 316 / 50%264 / 42%Total
Hampton
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 30  213185 37 41 26 81 428Mediation
 428 81 / 19% 26 / 6% 41 / 10% 37 / 9% 30 / 7% 213 / 50%185 / 43%Total
Jasper
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 28  178152 18 22 30 82 358Mediation
 358 82 / 23% 30 / 8% 22 / 6% 18 / 5% 28 / 8% 178 / 50%152 / 42%Total
14th circuit
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 144  914775 122 153 134 366 1,833Mediation
 1,833 366 / 20% 134 / 7% 153 / 8% 122 / 7% 144 / 8% 914 / 50%775 / 42%Total
Circuit 15
Georgetown
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
Horry
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 91  877799 59 83 128 529 1,767Mediation
 1,767 529 / 30% 128 / 7% 83 / 5% 59 / 3% 91 / 5% 877 / 50%799 / 45%Total
15th circuit
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 91  877799 59 83 128 529 1,767Mediation
 1,767 529 / 30% 128 / 7% 83 / 5% 59 / 3% 91 / 5% 877 / 50%799 / 45%Total
Circuit 16
Union
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
York
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
Circuit/County Total Pending
0-120
Days
121-180
Days
181-270
Days
271-365
Days
Total 365
Days or less
366-540
Days
541 Days
or More
Statewide
Grand Jury
 0  00 0 0 0 0 0Arbitration
 0  00 0 0 0 0 0Mediation
 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%Total
